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Результаты иcследования. Среднее значение уровня комплаенса 
испытуемых M = 11,25 (стандартное отклонение = 7,1). Среднее значение 
уровня выраженности побочных эффектов нейролептической терапии M =
11,0 (стандартное отклонение = 8,3).С помощью корреляционного анализа 
установлена умеренная отрицательная связь между уровнем выраженности 
побочных эффектов нейролептической терапии и уровнем комплаенса (r =
- 0,53; p< 0,05).Установлена умеренная положительная корреляционная 
связь между уровнем комплаенса и наличием высшего образования (r = 0, 
48; p< 0,01)
Выводы. Оценка связей между уровнем комплаенса, степенью вы-
раженности побочных эффектов от проводимой нейролептической терапии 
и уровнем образования у пациентов, страдающих шизофренией, позволяет 
сделать следующие выводы.
1. Между степенью выраженности побочных эффектов от проводи-
мой нейролептической терапии и уровнем комплаенса обнаруживается от-
рицательная связь.
2. Связи уровня комплаенса с терапией типичными, атипичныминей-
ролептиками, либо комбинацией групп данных препаратов в процессе про-
веденного исследования не обнаружено. 
3. Уровень образования положительно связан с уровнем комплаенса.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
Мартинович А.А., Шкурко В.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., асс. Ермак С.Ю.
Актуальность. Атопический дерматит (АтД) ? хроническое воспа-
лительное заболевание кожи с возрастными особенностями клинических 
проявлений, характеризующиеся экссудативными и/или лихенойдными 
высыпаниями, кожным зудом и частым инфицированием [1].
Цель: изучить особенности клинического течения АтД у детей.
Материалы и методы исследования. Обследовано 20 детей (8 де-
вочек и 12 мальчиков) в возрасте от 2 месяцев до 16 лет с диагнозом «ато-
пический дерматит», проходящих лечение на базеГродненской областной 
детской клинической больницы. Определение тяжести кожных проявлений 
заболевания проводили с использованием международной шкалы симпто-
мов SCORAD (Severity scoring of atopic dermatitis) [3].
Результаты. Возраст пациентов составил 3,2 (0,2-16) лет. Длитель-
ность заболевания варьировала от 1 месяца до 16 лет, Ме ?1,2 года. У 5 
(25%) детей диагноз АтД выставлен впервые, у 7 (35%) в анамнезе от 2 до 
5 обострений в год, а у 8 (40%) детей частота обострений составляла от 6 и 
более эпизодов в год. В процессе изучения семейного анамнеза у 6 (30%) 
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детей установлена наследственная предрасположенность к аллергическим 
заболеваниям.
Среднетяжелое течение АтД выявлено у 6 (30%) детей, тяжелое те-
чение - у 14 (70%) пациентов (р?0,01). Средние значения индексов 
SCORAD составили соответственно 31,7 (25,8-35,3) и 53,2 (47,9-68,9) балла. 
Площадь поражения у обследованных пациентов равна 49,5 (31,8-76,1) %, 
что свидетельствует о распространенном характере поражения кожи. Ин-
тенсивность объективных симптомов (эритема, отек, мокнутие, расчесы, 
лихенификация, сухость) составила 6,0 (3,0-12,0) балла. Выраженность 
субъективных ощущений ? зуда и нарушения сна равнялась 8,0 (4,0-12,0) 
балла.
Выводы. У детей с АтД преобладает тяжелое течение заболевания с 
большой площадью поражения кожных покровов и высокой степенью вы-
раженности объективных и субъективных симптомов.
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ТРАНСФУЗИЯ ТРУПНОЙ КРОВИ 
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Актуальность. Вопрос применения трупной крови не стоит сейчас 
остро, однако в случае военных конфликтов либо катастроф возможно-
применение данных методик. Также эти знанияявляются исторической ча-
стью становления трансфузиологии как науки , их обзор помогает в поиске 
новых решений при переливании крови и её заменителей .
Цель: на основании литературных данныхизучить историю вопроса 
переливания трупной крови.
Материалы и методы исследования. Материалами явились пись-
менные источники, а так же ряд современных исследований из разных об-
ластей науки по данной тематике. 
Результаты. Великим достижением медицины явилось переливание 
крови. Однако чем большее значение приобретало переливание крови,тем 
большее значение приобретала проблема ее получения. В 1928 году про-
фессор Шамов В.Н. открыл научному миру результаты своих опытов по 
сохранению жизни обескровленных собак, путем переливания им крови от 
мертвых собак. Этим было доказана жизнеспособность трупной крови[1].
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